The Summary of the 6th Conference of the Tottori University Association for Regional sciences by Faculty of Regional Sciences, Tottori University
地域学研究会 第６回大会 報告 
 
                     日 時  平成27年11月28日（土） 
                          10:00～16:00 
                   場 所  鳥取大学共通教育棟２Ｆ 
































































































































































































































































6 地　域　学　論　集　　第 13 巻　　第 １ 号（2016） 
１．パネリスト紹介 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地域課題と知のクロス   
地域再生の手法─地域と世界をつないで─ 
 
      9:30  受付開始 
      10:00  開会あいさつ 
     10:30  パネルディスカッション説明 
      11:00  パネル発表１ 
      11:30  パネル発表２ 
12:00  昼食 
         ポスターセッション 
      13:30  パネル発表３ 
      14:00  パネル発表４ 
      14:30  休憩 
      14:45  総合討論・質疑応答 
      15:45  総括・閉会あいさつ 
















１ 山本 敬 氏「人口減少時代に豊かな鳥取県をつくるために」 
２ 松原典孝氏「ヨーロッパにおけるジオパーク活動と山陰海岸ジオパークの取り組み」 
３ ケイツ佳寿子氏「私たちの国際交流 - タイム２７年の歩み」 
４ 豊田庄吾氏「隠岐島前高校における教育魅力化の取り組みと海士町のグローカル戦略」 
 
＊飲食コーナー 「トットリ式屋台」  
＊ポスターセッション 担当教員や地域連携研究員が様々な事業成果をポスターで紹介します。 
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（資料２）大会チラシ 
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